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Elecciones del Superior General  
y del Consejo General  
 
 
 El P. Robert P. Maloney (USA, Est) reelegido Superior General  
 
El P. José Ignacio Fernández de Mendoza (Zaragoza), reelegido Vicario 
General 
 
 El P. José Antonio Ubillús (Peru), elegido Asistente General 
 
 El P. Victor Bieler (Indonesia), reelegido Asistente General 
 
 El P. Józef Kapu_ciak (Polonia), elegido Asistente General 
 
